








する美術批評家 John Ruskin （1819–1900）が住んでいた邸宅として知られ
ている。現在の邸宅の原型となるコテージは、1797年にTh omas Woodville
によって建設された。1823年から 1827年までの 3年間、Samuel Har-
rington の所有となったが、Anne Copley of Doncaster に売却された後、
1830年、その娘へと受け継がれる。1845年に Anne Copleyが亡くなった
後、Copley Trusteeの管理の下、邸宅は Josiah Hudson、そして 1852年に





ントンの編集雑誌Th e Republicの印刷所として、また、Harriet Martineau 
（1802–1876）、Henry Holiday （1839–1927）、Edward Moxon （1801–
1858）をはじめとする詩人、作家、芸術家といった人々が集う場所として
機能していた（Dearden 23–25）。1871年、リントンからブラントウッドを
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トン村にあるウォーターヘッド・イン（Th e Waterhead Inn）に滞在し、母
と共に父の帰りを待つことがあった。ラスキン一家にとって、コニストン







Th e ﬁ rst thing which I remember as an event in life, was being taken by 
my nurse to the brow of Friar’s Crag on Derwent water; the intense joy, 
mingled with awe, that I had in looking through the hollows in the 
mossy roots, over the crag, into the dark lake, has associated itself more 








る必要がある。自伝『プラエテリタ』（Praeterita, 1885–1889）のなかで “［I］ 
used Wordsworth as a daily text-book from youth to age, and have lived, 
moreover, in all essential points according to the tenor of his teaching”
（34.349）と回想しているように、ラスキンは毎日のようにワーズワスの作
品に接していた。
Wordsworth may be trusted as a guide in everything, he feels nothing 
but what we all ought to feel ̶ what every mind in pure moral health 
must feel, he says nothing but what we all ought to believe ̶ what all 








が、同時に『湖水地方ガイド』（A Guide through the District of the Lakes, 
1835）からの影響も見受けられる（Hewison 16）。Wheeler （108）の言葉を
借りるなら “a key text in his ［Ruskin’s］ reception of Wordsworth” である





observe and feel, chieﬂ y from Nature herself ”（Wordsworth 102）であった。
読者（旅行者）が、自然そのものを感じ、観察することを強調したのであ
る。
To observe, he ［Wordsworth］ must abandon conventional attitudes and 
look at the object itself, without trying to adapt it into some ideal com-
position. Th e traveller must rid himself of artiﬁ cial ways of seeing, just as 




greatest thing a human soul ever does in this world is to see something, and 
tell what it saw in a plain way. . . . To see clearly is poetry, prophecy, and reli-










Skiddaw and Derwent Water”というタイトルの詩を詠んだ。4 この詩は、初
めてスキドウを訪れた 9歳の少年（ラスキン自身）の興奮から始まる。
Skiddaw! upon thy cliﬀ s the sun shines bright;
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Yet only for a moment: then gives place
Unto a playful cloud, which on thy brow
Sports wantonly, soon melting into air;
But shadowing ﬁ rst thy side of broken green,
And making more intense the sun’s return. （2.265）
詩の前半部分では、雲と空に対する気持ちを詠い、スキドウ山が “majestic, 
a giant-nature’s work” （2.265）であると賛美する。山はラスキンにとって
“great cathedrals of the earth” （4.359）であり、自然の美しさを力強く感じ
ることのできる場所であった。1839年、ラスキンは、オックスフォード大
学より詩作におけるニューディギット賞 （Th e Newdigate Prize for Poetry）
を授与された。その受賞詩は、ワーズワスの “Nature Spirit”を呼び起こす
ものであり、自然美に対する “natural sensitivity” （Hewison 17）を用い、詳
細に観察された山の風景が描き出されている。
話を “On Skiddaw and Derwent Water”に戻そう。詩は、後半に進むに
つれ、ダーウェント湖の描写へと移る。
Now Derwent Water come! ̶ a looking-glass
Wherein reﬂ ected are the mountain’s heights,
As in a mirror, framed in rocks and woods;
So upon thee there is a seeming mount,
A seeming tree, a seeming rivulet.
All upon thee are painted by a hand


















ルド・マン（Old Man of Coniston）の雄大な姿であったと言えないだろう











で療養中のラスキンは、友人Henry Aclandに対し “I feel I should get better 
if only I could lie down in Coniston Water”（Severn 47）と述べたらしい。こ








posed A Few Miles Above Tintern Abbey, On revisiting Th e Banks of Th e 

















年、ラスキンは従妹の Joan Severnに対し、“If I die at Herne Hill I wish to 
rest with my parents in Shirley Churchyard, but if at Brantwood, then I 









I weary for the woodland brook
Th at wanders through the vale;
I wary for the heights that look
Adown upon the dale.
Th e crags are lone on Coniston,
And Loweswaters dell;
And dreary on the mighty one,














に記録されている。従妹のジョアンに対しては “Th e view from the house is 
ﬁ ner than I expected, the house itself dilapidated and rather dismal.”（37.35）
と述べ、友人C. E. Nortonには “I think on the whole the ﬁ nest view I know 
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in Cumberland or Lancashire, with the sunset visible over the same. Th e 
house ̶ small, old, damp . . .”（37.35）と送っている。さらに、Th omas 
Carlyleに宛て、次のように報告している。
It is a bit of steep hillside, facing west . . . Th e slope is half copse, half 
moor and rock ̶ a pretty ﬁ eld beneath, less steep ̶ a white two-storied 
cottage, and a bank of turf in front of that ̶ Naboth’s vineyard ̶ my 








うか。ヒルトンは、“Although he liked domestic comforts Ruskin was not 




あろうか。Sarap（90）が “It is usually assumed that a sense of place or be-





百合』（Sesame and Lilies, 1865）のなかで論じられる。ラスキンは “home”
124　升井裕子
の本質について、次のように述べている。
It is the place of Peace; the shelter, not only from all injury, but from all 
terror, doubt and division. In so far as it is not this, it is not home: so far 
as the anxieties of the outer life penetrate into it, and the inconsistently-
minded, unknown, unloved, or hostile society of the outer world is al-




“home”には必ず “a true wife”が存在すると述べ、それらが密接に結びつ
いている点を強調した。Birchは、ラスキンの言う避難場所としての“home”
ついて次のように指摘する。
［t］he word ‘home’ was always a peculiarly weighted word for Ruskin, 
meaning something other than the kitchen, nursery, and parlour. . . . the 
true deﬁ nition of home is closer to a spiritual condition than the four 
walls of a house. （121）
ラスキンの定義する “home”は、物質的なものではなく精神的なものに近
い。精神に近接した “home”という意識がラスキンのなかに存在している
なら、当然 “a true wife”も精神に近い存在として認識されていたと考えて
よいだろう。
Each has what the other has not: each completes the other, and is com-
pleted by the other: they are in nothing alike, and the happiness and 
perfection of both depends on each asking and receiving from the other 













Come to our hill, which always looks so pretty, ̶
Th e wooden palings in a rural row on
Each side, and over them you cannot think










を楽しんでいたのかもしれない。『建築の七燈』（Th e Seven Lamps of Archi-
tecture, 1849）における、子どもが「囲いのない平原に自由に放たれると怖










きかった。7 夫人は ラスキンに対して “maternal function”（Dickinson 15）
















結論付けた。1877年、ケンダル（Kendal）の Friends’ Meeting Houseにて
行われた湖水地方の地質学に関する講演に際し、ラスキンは次のように述
べた。
I knew mountains long before I knew pictures; and these mountains of 
yours, before any other mountains. From this town, of Kendal, I went 
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out, a child, to the ﬁ rst joyful excursion among the Cumberland Lakes, 
which formed my love of landscape and of painting; and now, being an 
old man, I ﬁ nd myself more and more glad to return. （26.243）
ラスキンは、湖水地方という土地へと戻ってきたことに確かな喜びを感じ
ている。Sarapは、“We speak of homecoming. Th is is not the usual, everyday 
return; it is an arrival that is signiﬁ cant because it is after a long absence, or 




1 ジョン・ラスキンの著作からの引用は全て E. T. CookとAlexander Wedderburn







3 ワーズワスからの影響を論じた研究としては、Finly 著 Nature’s Covenant
（pp. 118–34）やHewison著 John Ruskin: Th e Argument of the Eye（pp. 16–19）に詳し
い。
4 1830年 Spiritual Timesに掲載された。





ついては、Dickinson著 John Ruskin’s Correspondence with Joan Severn: Sense and Non-
sense Letters. London: Legenda, 2009. に詳しい。
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